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Ⅱ　Adobe InDesign CC のPDFイ
ンタラクティブ機能を用いたデジタル
絵本の作成手順











点 が あ る。 本 稿 で 実 際 に 用 い た 製 品 は














































　 本 研 究 で は、 デ ジ タ ル 絵 本 をAdobe 



























































































































           










































































































































































　①ページサイズ： W:1920px / H:1200px　
　※ タブレット画面と同じサイズ、以降、W
＝X、H＝Yと定義する。










　④ ボ タ ン（ ス ト ッ プ ） の 設 定： 座 標









































　⑥ ボ タ ン（「 ま え 」 へ ） の 設 定： 座 標
X:1700px / Y:540px
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注１
　Adobe Creative Cloud には、Adobe 
InDesign CCの他、デジタル絵本の表紙を作
成する際に必要なIllustrator CCや、朗読音
声を編集するために必要なAdobe Audition、
およびその他、計22種類のソフトがパッケー
ジ化されている。アカデミック版使用料; １
ヶ月2138円。
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